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ANA MARÍA FALCHETTI 
D esde finales de 1997 se reúne mensualmente en Bogotá un grupo de estudio informal conformado con el fin de estimular y divulgar inve tigaciones interdisciplinarias en curso que tratan diversos te-
mas relativos a grupos pertenecientes a la farnilia lingüística chibcha. 
En Colombia existe en este momento un buen número de profesiona-
les investigando estos temas desde la arqueología, la etnohistoria, la 
etnología, la lingüística, la etnozoología, etc. Muchos de estos trabajos 
se encuentran inéditos, de manera que el avance de la ciencia se ve con 
frecuencia retrasado por una mala comunicación. Creemos por ello que 
la conformación de este grupo de estudio donde el intercambio de infor-
mación es inm.ediato y se generan estimulantes discusiones se constitui-
rá además necesariamente en un canal para la divulgación más amplia de 
avances de investigación. 
Desde el comienzo, enviaremos nuestros comunicados a colegas de 
otros paíse que investigan temas relacionados, con el fin de iniciar una 
aproximación que en el futuro podría redundar en un estimulante inter-
cambio. Asimismo nos interesa recibir avances y artículos recientes. 
En el curso de las reunione se pretende cubrir los iguientes asp ctos: 
• Exposición breve y di cusión sobre investigaciones en curso de las 
personas integrantes del grupo. 
• Discusiones sobre trabajos enviados por otro investigadores para 
este fin. 
• Envío de los resúmenes de las reuniones a los participantes e inte-
resado . 
• Publicación periódica de avances de investigación. 
Integrantes actuales: 
Marianne Cardale de Schrimpff 
Arqueóloga. Investigadora independiente. Bogotá. 
"El arte textil entre muiscas, uwas y guanes». 
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Clara Inés Casilimas 
Etnohistoriadora, lingüista. CCELA. Universidad de los Andes. Bogotá. 
Franc;:ois Correa 
Antropólogo. Departamento de Antropología. Universidad Nacional de 
Colombia, Bogotá. 
"Fundamentos sociales entre los Muiscas .. 
Ana María Falchetti 
Arqueóloga. Pensionada, Museo del Oro, Bogotá. Investigadora 
independiente. 
"El simbolismo del oro entre los Uwa y otros grupos de habla 
chibcha ... 
Osear Fonseca 
Arqueólogo. Departamento de Antropología. Universidad de Costa 
Rica. San José. 
María Stella González 
Lingüista. Instituto Caro y Cuervo. Bogotá. 
«La lengua como base para el estudio de múltiples aspectos culturales: 
el caso m'uisca ... 
Ana María Groot 
Arqueóloga. Departamento de Antropología. Universidad Nacional de 
Colombia. Bogotá. 
"Los Pueblos de la Sal en la Sabana de Bogotá. 1537-1640». 
Leonor Herrera 
Jnve tigadora independiente. Bogotá. 
«Arquitectura lítica en la Sierra Nevada de Santa Marta ». 
Eugenia !barra 
Etnohistoriadora. CIHAC. Universidad de Costa Rica. San José. 
"El intercambio indígena en el urde América Central. Siglo XVI ... 
Anne Legast 
Arqueozoóloga. Investigadora independiente. Bogotá. 
«La fauna en el material arqueológico muisca ... 
Eduardo Londoii.o 
Etnohistoriador. Museo del Oro. Bogotá. 
«Organización social ele los muiscas ». 
Roberto Lleras 
Arqueólogo. Museo del Oro. Bogotá. 
"Metalurgia prehispánica y ofrendas votivas en la Cordillera Oriental 
colombiana ... 
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Helena Praclilla 
Antropóloga. Universidad Pedágogica y Tecnólogica de Colombia. 
Tunja, Boyacá . 
.. Práctica funerarias en el Cercado Grande de los Santuarios, Tunja, 
Boyacá: estructura social muisca u. 
Margarita Silva 
Arqueóloga. Mu eo Arqueológico. Sogamo o, Boyacá. 
Monika Therrien 
Arqueóloga. Departamento de Antropología. Universidad de lo Andes. 
Bogotá. 
Germán Villate 
Hi toriador. Univcr idad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
Tunja, Boyacá . 
.. La agricultura muisca vista desde Tunja" . 
La li ta de integrantes del grupo será ampliada a medida que otro 
investigadores expresen su intcré por participar. 
Informes y correspondencia: 
A.M. Falchetti 
e-mail: c-saenz@uniande .edu.co 
Tel/fax: 6144319 
Dirección: Calle l31A No. 13-80 (503-l). Bogotá. 
M. Cardale de chrimpff 
e-mail: r chrimp@impsat.net.co 
Fax: 2185876 
Dirección: ra. 15 No. 101-20. Bogotá. 
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